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51.1. Що таке математика
Розділ 1
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У ПІЗНАННІ
1.1. ЩО ТАКЕ МАТЕМАТИКА? 
Математика — найпрекрасніший 




































зору.	 Одна	 з	 них	 	 репрезентована	 Ф.Енгельсом	 у	 праці	 «Анти­





математики.	 Тому	А.	М.	Колмогоров,	 видатний	 радянський	мате-
матик	(1903	–	1987)	у	статті	«Математика»,	надрукованій	в	«Боль-
шой	советской	энциклопедии»	(1974	р.	вид.),	зазначав,	що	визначен-





чення,	а	висловив	 її	 як	 заперечення	позиції	 ідеалістів	про	 те,	що	
в	чистій	(не	прикладній)	математиці	розум	має	справу	не	з	матері-
альними	об’єктами,	а	з	продуктами	вільної	уяви	і	творчості	розуму.	
У	 згаданому	 творі	Ф.	 Енгельс	 писав	 так:	 «Як	 поняття	 числа,	 так	























виключно	 з	 дійсності,	 а	 не	 із	 самої	 себе,	
не	 із	 математичної	 абстракції»2).	 Навряд	









На	 противагу	 твердженню	 про	 матеріальну	 природу	 предмета	






новлене	 одне	 або	 кілька	 відношень	 (виділяють,	 алгебраїчні,	 то-























Неоднозначність	 розуміння	 суті	математики,	 розгалуженість	 її	
розділів	 та	 застосувань	 дають	 підстави	 й	 для	 третьої	 точки	 зору,	
яка	 полягає	 у	 тому,	що	 сформулювати	 означення	математики	 чи	
вичерпно	описати	її	предмет	неможливо.	
Володимир	Йосипович	Левицький,	ви-












з	 деякими	 застереженнями»	 (цитування	
за	статтею	В.Г.	Бевз	«Що	таке	математика?»6)).
У	книзі	 	Волтера	Сойєра7)	 «Прелюдія	до	математики»	читаємо:	
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проблемою	 є	 гіпотеза	 Пуанкаре.	 Офіцій-
ною	датою	її	розв’язання	вважається	2006­
й	рік,	коли,	після	всіх	фахових	експертиз,	
доведення	 російського	 математика	 Гри-
горія	 Яковича	 Перельмана	 було	 визна-
но	 правильним.	 Дослідження	 Г.Я.	 Пере-
льмана	 стало	 найвизначнішою	 науковою	
подією	 2006	 року,	 а	 сам	 автор	 –	 найро-













Прізвище	 цього	 видатного	 математика	 ми	 вже	 згадували	





поняття	 чотиривимірного	 простору.	 Анрі	 Пуанкаре	 справедливо	
вважають	засновником	топології,	в	якій	він	отримав	багато	значних	
Жюль Анрі Пуанкаре 
(1854 – 1912) —
видатний французький  















не	 розриваючи	 і	 не	 склеюючи),	 наприклад,	 кубик,	можна	 з	 нього	
отримати	м’ячик	чи	стакан,	а	бублик	перетворити,	скажімо,	на	чаш-
ку,	в	якої	є	вушко	з	діркою	(див.	зображення67)).	Думаємо,	що	читач	
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ривимірному	просторі	—	це	абстракція,	що	є	узагальненням	однови-
мірних	 (у	 двовимірному	 просторі)	 та	 двовимірних	 (у	 тривимірному	
просторі)	об’єктів.	Геометрично	уявити	їх	неможливо.	




поверхні,	поверхня	тора	–	не	 	 однозв’язна	 (меридіан	чи	паралель	
в	точку	не	стягуються).








Історія	 доведення	 гіпотези	 Пуанкаре	






як	 грім	 серед	 ясного	 неба,	 —	 доведення	
одного,	 більш	 загального	 геометричного	
факту,	із	якого	безпосередньо	випливає	гі-
потеза	Пуанкаре.			
Хто	 такий	 Григорій	 Перельман?	 Наро-
дився	 і	 виріс	 у	 Ленінграді	 (тепер	 Санкт­
Петербурґ).	 Ріс	 математично	 обдарованою	
дитиною.	Його	незвичайність	виявляла	себе	
з	 раннього	 дитинства.	 Уже	 в	 шестирічно-
му	 віці	 любив	 класичну	 музику.	 Закінчив	
знамениту	239­у	школу	з	поглибленим	ви-




там	 абсолютним	 переможцем	 із	 фантастичним	 особистим	 результа-
Г.Я. Перельман 
(нар. 1966 р. ) — 
видатний російський матема-
тик, довів гіпотезу Пуанкаре
том	—	42	бали	зі	42	можливих.	Закінчив	математико­механічний	фа-














тується	 на	 ідеях,	 розвинутих	 на	 початку	





Як	 і	 у	 випадку	 з	 Великою	 теоремою	



















(нар. 1943 р.) — 
американський математик, 
професор математики Колум-
бійського університету; коло 
наукових інтересів: диферен-
ціальна геометрія, топологія
194 195Додаток Математика в афоризмах і висловлюваннях відомих людей
Усі думають, що математика наука суха, нудна і полягає лише 
в умінні рахувати. Це нісенітниця. Цифри в математиці відігра-
ють мізерну, останню роль. Це - вища філософська наука, наука 
найвидатніших поетів.
Михайло Остроградський
Математика має потрійну мету. Вона повинна давати ін-
струмент для вивчення природи. Крім того, у неї є філософська 
спрямованість і, смію сказати, - естетична. Вона має заохочува-
ти філософа до дослідження ідеї числа, простору і часу. До того 
ж знавцям вона дарує насолоду, схожу до тієї, яку отримують 
від живопису й музики. Вони захоплюються стрункою гармоні-
єю чисел і форм, їх вражає, коли нове відкриття розгортає перед 
ними неочікувані перспективи… Щоправда, лише небагатьом об-
раним дарований привілей відчувати це повною мірою. Але хіба не 
так само відбувається і з усіма високими мистецтвами? Тому я 
без тіні вагання скажу, що математику слід леліяти заради неї 
самої, а теорії, які не знаходять застосування у фізиці, треба ви-
вчати так само, як і будь-які інші.
Анрі Пуанкаре 
Математика також може похвалитися творчою уявою, свої-
ми чудовими теоремами, своїми доведеннями і методами, доскона-
лість форми яких зробило їх класичними. Занадто вже «практич-
ний» той, хто не може побачити поезії в математиці.
Вальтер Вайт
У людей, які часто стикаються з математикою, врешті-решт 
з’являється  почуття математичної витонченості використо-
вуваних прийомів, здатність відчувати математичну красу те-
орій.
Поль Дірак
Хороша музика, - «дар божественних звуків», - вона будуєть-
ся зі суворим дотриманням форми. У фугах Баха, як в алгоритмі, 
як у формулі, є строга послідовність. У цій строгості - джерело 
їх вражаючої сили. Так само у строгій послідовності математич-
них об’єктів є своя внутрішня музика, своя краса - жар холодних 
формул. Але так само, як для розуміння структури музики по-
трібна музична культура, так і переживання краси математики 
потребує культури математичної.
Олександр Александров
Математика зачаровує нас, неначе квітка лотоса. 
Аристотель
Для мене знайти доведення математичної теореми дорожче, 
ніж здобути все персидське царство. 
Демокріт
Кажуть, що в голові Архімеда уяви було набагато більше, ніж 
у голові Гомера. 
Вольтер 
З усіх мов світу найкраща - це мова штучна, вельми стисла 
мова, мова математики. 
Микола Лобачевський
Хіба не можна музику описати як математику почуття, а ма-
тематику - як музику розуму? Адже суть обох одна й та ж. Му-
зикант відчуває Математику, математик думає Музикою. Музи-
ка - це мрія. Математика — це діяльне життя. І кожна досягне 
своєї вершини за допомогою іншої, коли людський інтелект, роз-
винутий до досконалості, засяє, прославлений якимось майбутнім 
Моцартом-Діріхле чи Бетховеном-Ґауссом - союзом, що уже до-
сить виразно провіщено генієм та працями Гельмгольца.  
Джеймс Сильвестр
Незвична краса панує у царині математики, краса, подібна не 
так до краси мистецтва, як до краси природи; розважливий розум 
уміє цінувати цю красу так само, як і красу природи.
Ернст Куммер
За покликанням насправді ми поети, тільки наш обов’язок - 
усе, що вільно творимо, ретельно пізніше доводити. 
Леопольд Кронекер
Мені здається, що поет має бачити те, чого не бачать інші, 
бачити глибше, ніж інші. Це саме повинен і математик. 
Софія Ковалевська
У математиці так само, як і в музиці, малярстві або поезії. 
Будь-хто може стати юристом, лікарем чи хіміком і досягти 
в обраній галузі успіху, якщо він тямущий і працьовитий, але 
стати художником чи музикантом, чи математиком може не ко-
жен: звичайна тямущість і працьовитість, самі по собі, нічого 
тут не важать. 
Август Мебіус
196 Додаток
Щоб творити музику, треба любити музику, а не успіх (або, 
принаймні, музику не менше, ніж успіх). А щоб стати математи-
ком, треба захоплюватися чарівністю закономірностей і логіч-
ною стрункістю законів.
Волтер Сойєр
Якби в математиці не було краси, то, мабуть, не було б і самої 
математики. Бо яка ж тоді сила притягувала б до цієї нелегкої 
науки найбільших геніїв людства? 
Микола Чайковський
Пізнати істинну красу рівнянь може тільки фахівець. Ця ес-
тетика - поки що для небагатьох. Але про те, що вона існує, 
мають знати всі, бо інакше будь-які естетичні уявлення будуть 
обмежені.
Єремій Парнов
Математика - це широкий розкішний краєвид, відкритий усім, 
для кого мислення становить справжню радість.
B. Фухс
Він став поетом - для математики у нього не вистачило фан-
тазії.
Давид Гільберт про одного зі своїх учнів
У задачах з елементарної геометрії іноді доводиться викорис-
товувати дуже дотепні, тонкі прийоми; і той, хто в молодості 
пізнав їхню чарівність, ніколи їх не забуде.
Еміль Борель 
Математика в усі часи була і залишається «першою красунею» 
серед наук і, отже, естетичні принципи науки найбільш яскраво 
виявляються в математиці.
Олександр Волошинов
Математика є прообраз краси світу.
Йоганн Кеплер
Математики схожі на закоханих… Погодьтеся з математи-
ком у якомусь найпростішому твердженні, і він виведе з нього на-
слідок, із яким ви також вимушені будете погодитись, а із цього 
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